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Анализ результатов выступлений сборных команд 





Цель: провести анализ выступлений сборных команд по спортивной борьбе на Кубке мира 2016 года. 
Материал и методы: проведён анализ 328 схваток высококвалифицированных борцов. 
Результаты: определено, что наряду с другими факторами преимущество сильнейших борцов заключается в успеш-
ном и стабильном использовании технико-тактических действий во время поединка и умении навязать сопернику 
свой стиль ведения схватки. 
Выводы: установлено, что в составе соревновательной техники преобладают наступательные действия, схватка ве-
дется постоянно в высоком темпе, приёмы выполняются после предшествующей подготовки и в том случае, если 
спортсмен уверен, что приём будет выполнен.
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Введение
С каждым годом обостряется борьба за призовые 
места на международных соревнованиях по спортивной 
борьбе, лидер постоянно меняется, как у спортсменов, 
так и у стран-участниц [6; 14]. Это связано с постоянно 
возрастающей конкуренцией на основе внедрения до-
стижений науки и техники в тренировочный процесс и со-
вершенствования методики подготовки спортсменов [8; 
9; 12; 16].
Политика Международного Олимпийского Комитета 
сориентирована на повышение зрелищности соревнова-
ний, а незрелищные виды спорта исключаются из олим-
пийской программы. Так, после Олимпийских игр 2012 г. 
в Лондоне был поднят вопрос об исключении спортивной 
борьбы из Олимпийской программы как незрелищного 
вида спорта. 
В результате чего Международная федерация борь-
бы (UWW) с целью повысить зрелищность поединков про-
вела ряд изменений в правилах соревнований [5], и во 
многих странах прошли акции в поддержку спортивной 
борьбы как олимпийского вида спорта.
В сентябре 2013 г. на заседании МОК было приня-
то решение оставить спортивную борьбу в программе 
Олимпийских игр 2020, 2024 гг.
Анализируя тенденцию развития борьбы в последние 
годы, большинство специалистов сходятся на том, что для 
развития спортивной борьбы, в том числе, как элемента 
программы Олимпийских игр, необходимо предпринять 
усилие для повышения результативности борцовских по-
единков при сохранении высокой интенсивности борьбы 
на протяжении всей схватки [2; 11; 14; 18].
Уровень технико-тактических действий (ТТД) спор-
тсмена главным образом определяет его успех в поедин-
ке [1; 4; 7; 15]. При этом актуальным является анализ со-
ревновательной деятельности высококвалифицирован-
ных борцов и сильнейших сборных мира [3; 10; 13; 17].
Одним из престижных командных соревнований по 
спортивной борьбе является Кубок мира, в котором при-
нимают участия сильнейшие сборные Мира, занявшие 
1–8 место на последнем чемпионате мира.
Связь исследования с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнена по плану НИР 
Харьковской государственной академии физической 
культуры.
Цель исследования: провести анализ результатов 
выступления сборных команд по спортивной борьбе на 
Кубке мира 2016 года.
Задачи исследования:
– определить особенности соревновательной дея-
тельности борцов высокой квалификации на Кубке мира 
2016 года;
– установить степень эффективности соревновательных 
действий борцов из разных стран на Кубке мира 2016 года.
Материал и методы исследования
Методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, анализ прото-
колов и видеоматериалов соревновательной деятельно-
сти борцов.
Результаты исследования и их обсуждение
Нами проведены педагогические наблюдения за со-
ревновательной деятельностью спортсменов-борцов вы-
сокой квалификации. Объектом наблюдения были сорев-
нования по спортивной борьбе: Кубок мира (КМ) 2016 г. 
Проанализировано 328 схваток борцов.
В таблицах 1–4 приведены результаты выступления 
сборных-команд по двум видам спортивной борьбы. При 
сравнительном анализе мастерства учитывались: каче-
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ство побед и поражений; показатели (баллы и приемы, 
проходившие в схватке).
Кубок мира по вольной борьбе проходил в Лос Анже-
лесе (США). Первое место заняла команда Ирана, кото-
рая одержала 22 победы из 30 проведенных поединков 
(табл. 1). 
В числе побед на «туше» и чисто по баллам заметно 
преимущество иранских и американских борцов (по 7 
встреч). Индийские спортсмены чаще других проигры-
вали по баллам (10 поединков), а турецкие борцы – на 
«туше» (3 схватки) (табл. 2).
Таблица 1










1 Россия 6:2 6:2 4:4 – 3:5 19/13 2
2 Грузия 7:1 4:4 – 4:4 4:4 19/13 3
3 Монголия 6:2 – 4:4 2:6 3:5 15/17 6
4 Турция – 2:6 1:7 2:6 3:5 8/24 8
Группа Б
5 Иран 8:0 4:4 5:3 – 5:3 22/10 1
6 Азербайджан 7:1 0:8 – 3:5 5:3 15/17 5
7 США 7:1 – 8:0 4:4 4:4 23/9 4
8 Индия – 1:7 1:7 0:8 5:3 7/25 7
Примечание. Финалы*: Индия-Турция (за 7–8 место); Монголия-Азербайджан (за 5–6 место); Грузия-США (за 
3–4 место); Россия-Иран (за 1–2 место).
Таблица 2






Число побед Число поражений
Т ЧБ Б Т ЧБ Б
1 Россия 30 1 5 11 – 1 12
2 Грузия 30 2 3 12 – 6 7
3 Монголия 30 2 1 10 – 7 10
4 Турция 22 – 2 4 3 5 8
5 Иран 30 – 7 13 – – 10
6 Азербайджан 29 – 4 9 1 4 11
7 США 30 – 7 14 1 1 7
8 Индия 21 – 1 4 – 10 6
Примечание. Т – «туше», ЧБ – чисто по баллам, Б – по баллам.
Кубок мира по греко-римской борьбе проходил в Ши-
разе (Иран). Анализ таблицы 3 позволил установить, что в 
греко-римской борьбе первое место заняла сборная Ира-
на, которая провела 32 поединка и одержала 30 побед.
Больше всех побед на «туше» и чисто по баллам у 
иранских борцов – 12 встреч. Немецкие, украинские бор-
цы чаще других проигрывали по баллам и на «туше» (по 9 
схваток). 
Анализ КМ-2016 г. показывает, что наряду с другими 
факторами, преимущество сильнейших борцов заключа-
ется в успешном и стабильном использовании простых 
Таблица 3










1 Россия 7:1 7:1 7:1 – 0:8 21/11 2
2 Беларусь 3:5 6:2 – 1:7 4:4 20/12 5
3 Германия 3:5 – 2:6 1:7 3:5 15/16 8
4 Казахстан – 5:3 5:3 1:7 4:4 21/11 4
Группа Б
5 Азербайджан 5:3 1:7 3:5 – 4:4 13/19 6
6 Турция 6:2 1:7 – 5:3 4:4 16/16 3
7 Иран 8:0 – 7:1 7:1 8:0 30/2 1
8 Украина – 0:8 2:6 3:5 5:3 10/22 7
Примечание. Финалы*: Украина-Германия (за 7–8 место); Казахстан-Турция (за 5–6 место); Беларусь-
Азербайджан (за 3–4 место); Россия-Иран (за 1–2 место).
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Таблица 4






Число побед Число поражений
Т ЧБ Б Т ЧБ Б
1 Россия 32 1 6 14 1 – 10
2 Беларусь 32 1 3 10 – 8 10
3 Германия 32 – 3 6 1 8 14
4 Казахстан 32 1 5 9 1 6 10
5 Азербайджан 32 – 3 10 1 4 14
6 Турция 32 2 4 10 – 5 11
7 Иран 32 1 11 18 – – 2
8 Украина 32 – 3 7 2 7 13
Примечание. Т – «туше», ЧБ – чисто по баллам, Б – по баллам.
технико-тактических действий во время поединка и уме-
нии навязать сопернику свой стиль ведения схватки. 
Выводы
Анализ соревновательных действий на Кубке мира 
2016 г. позволил установить, что в составе соревнователь-
ной техники преобладают наступательные действия, схват-
ка ведется постоянно в высоком темпе, приёмы выполня-
ются после предшествующей подготовки и в том случае, 
если спортсмен уверен, что приём будет выполнен.
Борцы высокого класса имеют высокую результатив-
ность выполнения приема на протяжении всей схватки (в 
течение двух периодов).
Большое значение при проведении технических дей-
ствий имеет тактическая подготовка. В процессе борьбы 
весьма важно умение создавать или находить в сложной, 
быстроменяющейся обстановке борцовского поединка 
благоприятные динамические ситуации для проведения 
атакующих и контратакующих действий. 
Определено, что сборная Ирана на Кубке мира 2016 г. 
заняла первые места в вольной и греко-римской борьбе. 
Вторые места в двух видах борьбы достались команде 
России. Третье место заняли сборные Грузии (вольная 
борьба) и Турции (греко-римская борьба).
Дальнейшие исследования будут направлены 
на составление модельных характеристик технико-
тактической подготовленности высококвалифицирован-
ных борцов греко-римского и вольного стилей.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Шацьких В., Єзан В., Пономорьов В., Кліменко О. Виступи збірних команд зі спортивної боротьби на Кубку 
миру 2016 року. Мета: провести аналіз виступів збірних команд зі спортивної боротьби на Кубку миру 2016 року. Матеріал і ме-
тоди: проведено аналіз 328 сутичок висококваліфікованих борців. Результати: визначено, що поряд з іншими факторами перевага 
найсильніших борців полягає в успішному та стабільному використанні техніко-тактичних дій під час поєдинку й умінні нав'язати су-
пернику свій стиль ведення сутички. Висновки: встановлено, що у складі змагальної техніки переважають наступальні дії, сутичка 
ведеться постійно у високому темпі, прийоми виконуються після попередньої підготовки і в тому випадку, якщо спортсмен упевне-
ний, що прийом буде виконаний. 
Ключеві слова: змагальні дії, збірні команди, результативність, спортивна боротьба. 
Abstract. Shatskykh, V., Yezan, V., Ponomaryov, V. & Klimenko, O. Renditions of national teams on wrestling on the World Cup 
of 2016. Purpose: to carry out the analysis of renditions of national teams on wrestling on the World Cup of 2016. Material & Methods: 
the analysis of 328 fights of highly skilled wrestlers is carried out. Results: it is determined that the advantage of the strongest wrestlers 
consists in successful and stable use of technical-tactical actions near other factors during a duel meet and ability to impose to the rival the 
style of conducting a fight. Conclusions: it is established that the offensive actions prevail as a part of the competitive technique, the fight is 
conducted constantly at high speed, and the techniques are carried out after the previous preparation, and in case the sportsmen is sure that 
the technique will be executed.  
Keywords: competitive actions, national teams, effectiveness, wrestling.
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